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Boston University
Boston University Music Organizations 
Boston University School for the Arts 
-presents-
THE BOSTON UNIVERSITY 
CONCERT BAND 
Susan Hanjian Roderick, conductor 
-and-
THE BOSTON UNIVERSITY 
JAZZ COMBO 
Miki Caniato, director 
Friday, December 9, at 8:00 p.m. 
Tsai Performing Arts Center 
685 Commonwealth Avenue 
Boston, Massachusetts 
·-
BOSTON UNIVERSITY CONCERT BAND 
Flute Bassoon French Horn 
BrookeDiGiovannin Leah Dunton Candice Ferguson 
Jill LaRoche Amanda Kabak 
Terri Kim Alto Saxophone 
Allyson Mondoux Elizabeth Hartman Trombone 
Dawn Peterson Sarah Coleman Dan Kobashi 
Noel Piccininni Zach Schiller Tom Potter 
Elizabeth Rogus Daniel White 
Shiho Saito Tenor Saxophone Frank Wilson 
Lauren Skilowitz Richard Skelton 
Jennifer Snow Baritone 
Gloria Williams Baritone Saxophone Naoko Takagi 
Olivia Hallmark 
Clarinet Tuba 
Reuben Fischman Trumpet Mike Cormier 
Risa Ferri Sam Keene 
ScottSchremmer Keith Larochelle Percussion 
Stephanie Youngberg Heather Madiera Mike Caruso 
Adam Kelly Jason Menegakis Anne Carlson 
Oboe 
Susan La Fauci 
Susan Hanjian Roderick , Conductor 
BOSTON UNIVERSITY JAZZ COMBO 
Amy Mulchay, flute 
David Listwa, alto saxophone 
Joe Scatassa, trombone 
Garth Bosman, bass 
Rebecca Doucette, trumpet 
Miki Caniato, tenor saxophone 
Jonathan Follet, piano 
Tom Grace, drums 
Miki Caniato, Director 
PROGRAM 
It's Alright With Me 
You Don't Know What Love Is 
Yearnin' 
Self Portrait In Three Colors 






The Boston University Jazz Combo 
INTERMISSION 
Amparito Roca 
Overture for Band 
Sleigh Ride 
Jaime Texidor 
arr. Aubrey Winter 
Felix Mendelssohn 
Leroy Anderson 
The Boston University Concert Band 
UPCOMING MUSIC ORGANIZATIONS CONCERTS: 
All-University Orchestra 
Monday, December 12, 8:00 pm, Small Ballroom, George Sherman Union 
-Boston University School for the Arts-
Bruce MacCombie, Dean 
Christopher Kendall, Director, Music Division 
Advisory Board 
Nancy Reis Joaquim 
Esther B. Kahn 




Walt Meissner, Associate Dean for Administrative Affairs 
Stuart Baron, Director, Visual Arts Division 
Roger Croucher, Director, Theatre Arts Division 
Lynda Fairbanks Atkins, Development Officer 
Heather Spangler, Alumni Representative 
Tammy Murphy, Public Relations Director 
Shirley Ginsberg, Graduate Financial Aid Coordinator 
Gerald Weale, Director, Music Organizations 
Joseph Wright, Assistant Director, Music Organizations 
For more information, call (617) 353-3350 
